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Annual Report*
-OF THE-
Selectmen and Treasurer
-AND-
Superintendent of Schools
-OF THE-
Town o f Lincolnville
“FOR THE—
Municipal Year Ending
M arch  1 , l910
CAMDE N 
CAM DEN P U B L ISH IN G  C O. 
190
J
Annual Report
----------- OF THE-----------
Selectmen and Treasurer
----------- AND-----------
Superintendent of Schools
----------- OF TH E-----------
Town o f Lincolnville
----------- FOR TH E-----------
Municipal Year Ending 
March 1, 1910
C A M D E N : 
CAM DEN PU BLISH IN G  CO. 
1910
Selectmen’s Report
^Valuation o f 1 9 09 .
Real estate, resident $204,263 00
non-resident 57,335 00
$261,598 00
Personal .estate, resident 2,7,,! 17 00VC t " ’ 4 4ft t ‘ 5,335 00
Total valuation $294,650 00
Rate of taxation .021
Number of polls 270
AMOUNT OF MONEY ASSESSED IN 1909.
State tax $ 958 63
County tax 500 20
Schools 1,200 00
Incidental expenses 600 00
Support of poqr 700 00
School books 50 00
School-house repairs 200 00
State road 53 00
Highways and bridges 1,650 00
Brown Tail Moth 25 00
Tuition 50 00
Snow work for 1908-’09 400 00
Permanent improvement of highways 200 00
For sinking wall 75 00
Memorial Day 15 00
Town Fair 50 00
Overlaying 133 00
Supplementary
C om m itted  to L. H . Knight
Schools.
Am ount raised by town S I 2 0 0  00
R ec e ived  from state 1236 22
U n ex p en d ed ,  1908  16 54
E X P E N D E D .  
S p r in g  t e r m .
Paid Bernice Miller, Center $ 56 00
Lena L. McKinney, Beach 90 00
Jessie A. Young, Wiley 54 00
Laura G. Young, Youngtown 67 50
Agnes M. Heal, Lamb 54 00
Stella Miller, Rackliffe 54 00
Beulah M. Rhodes, Trap 72 00
M. Alice Pitcher, Hills 72 00
Carrie Drinkwater, Heal 40 20
Mildred Dunton, Miller .48 00
F a l l  t e r m .
Paid Laura G. Young, Center 46 50
Margaret Ros9, Center 31 00
Agnes M. Heal, Lamb 54 00
Lylla Sprague, Trap 72 00
Stella Miller, Rackliffe 54 00
Lena L. McKinney, Beach 90 00
Nellie C. Donohue, Heal 60 00
Jessie A. Young, Wiley 54 00
Myrabell Russ, Miller 60 00
F. H. Miller, Youngtown 67 50
M. Alice Pitcher, Hills 72 00
86,859 83 
80 14
86,939 97
$2452 76
W i n t e r  T e r m .
Paid F. H . Miller, Youngtown 75 00
Stella Miller, Rackliffe 60 00
Myrabell Russ, Miller 48 00
L. D. Ames, Trap 100 00
M. Alice Pitcher, Hills 80 00
Agnes M. Heal, Lamb 60 00
Carrie Drinkwater, Heal 71 50
J. Herbert Gould, teaching Center 50 00
Florence Bartlett, Wiley 70 00
Lena L. McKinney, Beach 100 00
Lucy Knight, board 27 50
CONVEYANCE OF SCHOLARS.
Paid Wilber Clark, three terms 84 00
Grace Young 14 40
J. W. Young, one term 40 50
Emma Wentworth, three terms 84 00
F. H . Miller, one term 31 50
Albert E. Dean, one term 27 00
FU EL.
Paid Frank Tower, kindlings, 1908 $ 1 50
O. W. Gould, wood 29 25
O. E. Keene, wood 13 12
W. H . Pendleton, wood 27 50
R. C. Frohock, wood 10 50
Leslie Richards, wood 13 75
C. A. Stevens, wood 9 00
Helen Sleeper, kindlings 1 00
Asbury Wade, kindlings 30
George Dickey, labor and kindlings 1 50
Maynard Heal, kindlings 1 00
Austin E. Rankin, kindlings 1 25
$2010 70
$281 40
John Thomas, kindlings 1 00
8110 67
Turned to L. H. Knight,— J. A. Annis,
wood 19 75
JANITORS.
Paid Asbury Wade, Trap 8 2 00
Russell Heal, Center 2 00
Clifford Pendleton, Lamb 2 50
Austin E. Rankin 2 00
George E. Dickey 2 00
M. Carver and M. Drinkwater 2 00
Marian Rankin 2 50
Unexpended
TU ITIO N .
Amount raised by town 850 00
received from state 50 00
EXPENDED.
Paid Town of Camden 25 00
for Fern Heal 25 00
for Velma Woodbridge 25 00
for Barbara Heal 25 00
for Carroll Wiley 25 00
CITY OF B E L F A S T -P R E S E N T  YEAR.
8130 42
815 00
82437 52 
15 24
8100 00
8100 00
For Hannah Pitcher 7 00
Mary Coggins 7 00
  $14 00
$114 00
Overdrawn 14 00R epair o f School-houses.
Amount raised $200 00
EXPENDED.
Paid Carl & Jones, paper, etc. $ 1 75
Bessie Packard, cleaning 2 00
Mrs. E. N. Gray, cleaning, etc. 8 00
Mrs. J. P. Colburn, etc. 2 00
Mertie Pendleton, cleaning 4 00
W. H . Pendleton, labor and material 50 63
O. E. Keene, labor 3 20
Arthur Mahoney, labor and paint 64 15
Mrs. C. A. Warren, cleaning 2 00
Mrs. Augustus Dean, papering, etc. 4 00
Dennis Carver, labor 16 25
E. E. Carver, labor 29 42
M. C. Whitmore & Co., material 41 45
Mason & Hall, paint, etc. 36 03
C. F. Tuicnoe, labor 20 80
C. E. Brackett, labor 10 50
N. D. Ross, supplies 16 53
John Curtis, supplies 45
L. D. Ames, supplies 69
S. J. Young, labor, etc. 4 71
John Thomas 2 00
O. E. Ames 2 25
T. E. Gushee 1 00
Turned to L. H . Knight $323 81
Paid A. I. H . Pitcher, labor $7 50
W. P. Pitcher 2 00
$333 31
Overdrawn 133 31
School Books.
Amount raised 850 00
EXPENDED.
Paid American Book Co. 39 84
Benj. H. Sanborn & Co. 20 00
Silver. Burdett & Co. 7 50
  S67 34
Overdrawn 17 34
Poor.
Amount raised 700 00
EXPENDED.
Paid Clara McKinney for support of Fannie
Carver 108 85
Thomas Hall for support of Harrison Hall 180 00 
Ellen Richards for support of daughters 180 00 
C. A. Stevens for support of Helen Phillips 13 00 
N. D. Ross, dress to Fannie Carver last year 1 25 
Ada Frohock for care and supplies to Maria
Mathews 5 00
Paid W. H. Young, attendance to Helen Phillips 9 50 
City of Rockland on Lizzie Duncan case 331 13 
Maine Insane Asylum, support of Walter
French and Clara Manning 357 46
--------------81186 19
Overdrawn 8486 19
Incidental E xpenses.
Amount raised 8600 00
Paid W. H. Pendleton, S. S. Com., 1908 
A. M. Ross, clerk, 1908 
Waldo Co. Herald, teports 
W. H . Armstrong, services, 1908 
M. P. Woodcock & Son, books 
C. A. Stevens, cost of fire near J. F. H eal’s
8 5 00
OO 45
22 25
19 18
10 80oo 40
Nellie Heal for tub 3 00
J. E. Thomas, S. S. Com. 5 00
Parker Young for sheep 8 00
L. M. Chandler, supplies 3 05
W. H. Pendleton, S. S. Com. 5 00
A. F. Hahn, interest 13 05
A. M. Ross, clerk, 1909 7 85
L. D. Ames, cost of fire on Carver land 13 47
L. D. Ames for board of town officers 5 00
L. D. Ames for care of tramps 1 20
L. D. Ames, iron for road machine 70
L. D. Ames for postage and telephoning 3 70
Clara McKinney for attendance at court 2 00
C. A. Stevens on fire account 1 28
L. H. Knight, abatements 19 67
L. H . Knight, commission 173 48
L. H. Knight, posting warrants 3 00
0 .  E. Ames, repairs to road machine 7 40
Sadie Knight, services as Supt. 70 00
Sadie Lnight, express, etc. 8 72
L. D. Ames, services as selectman 70 00
C. A. Moody 45 00
C. A. Stevens 40 00
A. F. Hahn 25 00
J. H . Montgomery, services on Duncan
case 25 00
$633 65
Turned to L. H. Knight— A. A. Hall, set­
ting tire 2 00
Paid A. I. H . Pitcher, S. S. Com. 5 00
-------------  $640 65
Overdrawn 40 65Sidew alks.
EXPENDED.
Paid Litchfield & Mills, labor $ 2 25
He*! & Young, lumber 35 26
VV. S. Alexander, labor 1 05
W. P. Drinkwater, labor 4 50
L. D, Ames, nails 1 75
0 .  E. French, labor 5 00
J. Lindsey, labor 83
R. VV. Mathews, labor 4 03
A. M. Moody, cartage 2 60
L. D. Ames, supplies 1 10
O. E. Ames, labor 1 05
Repair of T ow n H ouse.
EXPENDED.
Paid L. S. Russ 3 00
Arthur Mahoney 4 25
Clair Pottle 2 00
Nathan Miller 3 00
Percy Wellman 70
Camden Lumber Co. 25 20
C. A. Stevens for stove pipe 1 00
S59 42
839 15
M em orial D ay
Amount raised 815 00
EXPENDED.
Paid W. H. H. Knight 15 00
T ow n Fair.
Amount raised 50 00
EXPENDED.
Paid J. H . Peavey, premiums paid 43 35
Unexpended 86 65
S tate Road.
Amt. raised by the town 8159 00
Amt. received from the state 198 75
  8357 75
EXPENDED BY C. A. FROHOCK, COM.
Fernie Barton, labor $ 2 85
S. J. Young, 12 25
Augustus Dean 12 25
Wilber Clark, 17 69
Fred Frohock, 25 66
C. A. Frohock, 65 61
O. E. Keene, 14 19
Clifton Carver, 2 00
E. T. Richards, “ 26 67
Lawrence Rankin, 38 15
Geo. Cameron, 9 00
L. C. Wade, 20 93
E. L. Wade, 18 41
E. L. Wade, wall 5 00
L. D. Ames, lighting bridge 3 00
L. D. Ames, nails, paint, etc. 5 82
Ai Young, iron 3 00
Ai Young, labor 48 00
George Heal, “ 15 75
Maynard Heal, “ 1 00
Milton Young, 20 13
A. F. Hahn, granite 5 00
Heal & Young, lumber 16 32
Overdrawn Brow n-Tail M oth.
Amt. raised
EXPENDED.
Paid Geo. H . Brown $1 05
TURN ED  TO L. H. KNIGHT.
Charles Brackett 1 35
Arthur Young 1 35
$388 68 
30 93
$25 00
$ 3 75
Unexpended $21 25
Perm anent Im provem ent.
Arot. raised
EXPENDED BY F. H. RANKIN, COM. 
TURN ED TO L. H. KNIGHT.
Sidney Churchill 837 10
E. A. Worthing 3 00
W. A. Calderwood 9 00
George Brown 11 00
Harold Young 9 00
Alton Dean 3 00
Herbert McCobb 4 50
J. F. Heal 15 75
Erwin Rankin 4 50
J. A. Knight 9 50
L. F. Rankin 18 93
F. H. Rankin 67 50
Unexpended
Snow  Work,, Spring of 1909 .
Amt. raised
EXPENDED BY F. H. RANKIN, COM
Paid Aubrey Collemer 8 5 60
C. A. Frohock 9 45
David McCobb 2 35
Osraon Young 2 40
Orvil Young 1 50
Burton Gray 2 10
E. L. Hill 24 40
J. A. Annis 1 80
F. P. Wiggin 3 15
J. B. Dunton 2 85
Vivian Hannan 2 85
Earle Hannan 75
$200 00
8192 78 
8 7 22
8400 00
Frank Richards 
Gorham Dean 
J. U. Young
45 
1 50 
14 02
TURN ED  TO L. H. K N IG H T.
F. L. Gray 
E. A. Collemer 
A. E. Dean
E. T. Pillsbury 
John Freeman 
T. J. Monroe 
Fred Dunton 
Will Fenwick
A. I. H . Pitcher
B. H . Butler
F. H . Rankin 
W. A. Young 
Edward Goodwin 
Harold Young
G. W. Heal 
Will Dyer 
Sanford Dyer 
Sidney Young 
W. P. McCobb 
Chester Dean 
Mrs. W. L. Howe 
W. M. Packard 
Roy Ames 
Frank Rolerscn
H. M. Thurlow 
Herbert Richards 
M. E. Young
F. W. Mitchell 
Ernest Carver 
Roscoe Fernald
$75 17
$2 65 
65 
53 
95 
3 00 
1 50 
1 20
1 50 
60 
30
20 50
2 20 
1 90
52 
' 3 15 
1 65 
1 35 
68 
45 
30 
40 
3 50 
50 
3 75 
30 
70 
1 65 
1 80 
1 05 
75
C. E. Dearborn 45
O. E. French 1 20
C. N. McKinney 90
M. F. Dickey 5 70
Lewis Fenwick 1 05
Harold McKinney 1 25
John Thomas 60
Ernest Heal 60
J. W. Miller 90
Cora Rankin 2 70
T. D. Monroe 1 20
Edward Higgins 2 18
D. P. McCobb 2 23
8156 11
EXPENDED BY A. M. MOODY. COM.
Paid Nate Miller 8 1 65
Josiah Miller 1 65
Chas. Richards 1 20
Roy Richards ~ 1 20
Willis McKinney 2 10
Fred Wiggin 3 15
W. H. Armstrong 68
Herbert Thomas 3 68
815 31
TU R N ED  TO L. H. KNIGHT.
M. H. Cilley 8 9 45
Chester Cross 1 20
Arthur Mahoney 1 05
Austin Marriner 75
Cyrus McKinney 1 80
Frank Coggins 1 50
Allen Miller 1 80
Ernest Heal 1 7 3
Albert Blood 60
A. O. Richards 2 70
Geo. Brown 1 50
Pearl A. Wentworth 1 50
Fred Heal 3 00
Parker Young 2 10
Arno Knight 1 65
Horace G. Thurlow 3 45
D. W. Pierson 30
Percy Cross 1 3 9
Lewis Fenwick 1 20
L. F. Rankin 2 10
Wm. Dickey 2 00
A. B. Crooker 1 24
E. J. Tower . 68
Isaac Young 2 85
Adelbert Hall 2 25
J. F. Heal 3 15
Arthur Young 1 35
Frank Moody 68
Sidney Moody 1 65
Sidney Churchill 1 5 7
Chas. Brackett 1 28
A. M. Moody 9 02
Austin Knight 1 40
Harold McKinney 4 20
Richard Crooker 98
M. F. Dickey 4 95
John Miller 1 95
Hollis Dean 83
John Thomas 4 05
Elbridge Churchill 83
Lucius Russ 1 95
Frank Gray 1 95
Joel Miller 2 93
Alton Dean 75
Fred Patten 1 35
Richard Lermond 1 73
Gyrus Young 2 56
Benjamin Hall 2 25
Frank Gray 1 65
8120 11
EXPENDED BY W. 0 .  MATHEWS, COM.
Paid A. A. Knight $ 3 30
L. H. Knight 8 10
I. 0 .  Eugley 2 85
Harry Mathews 3 60
817 85
TURN ED  TO L. H. K NIG H T.
F. E. Wiley 8 8 47
J; F. Wiley 2 55
Judson Colburn 52
W. 0 .  Mathews 6 10
Larkin Wentworth 5 55
John Brown 3 90
Ralph Miller 1 20
U. S. Grant 3 00
A. Parks 2 70
C. A. Moody 3 00
E. B. Pottle 3 75
Harry Mathews 7 35
H. P. Smith 75
Joseph Lamb 2 55
Bernard Lermond 6 75
W. H. Pendleton 4 05
Joseph Bagley 2 18
Lindley Knight 10 25
D. F. Proctor 7 70
Arthur Libbey 2 20
A. P. Allen 2 78
H. Lassell 90
R. H. Martin 4 05
Albert Wentworth 3 75
W. R. Thurlow 1 27
Joel Meservey 1 50
Mrs. M. E. Lovett 1 05
C. A. Stevens 3 67
C. F. Marriner 90
James Thomas 3 30
J. M. Wiley 90
A. P. Knight 44
Frank Rackliffe 1 20
Cyrus Young 1 65
S. Phinney 6 50
Isaac Young 1 65
John Brown 4 04
$124 07
Or O CO 62
Overdrawn $108 62
Sum m er W o rk .
Amt. raised $1544 00
EXPENDED BY C. A. FROHOCK, COM.
Vivian Hannan $ 1 35
C. A. Warren, Jr. 12 00
Earle Hannan 9 00
Fred B. Frohock 95 64
Charles Pendleton 1 72
Leslie Hall 7 25
George Collemer 9 75
George Cameron 9 00
B. T. Young, Jr. 18 00
Wilber Clark 34 50
C. A. Frohock 85 04
Fernie Barton 14 17
0 .  E. Keene 27 10
Fred Dunton 6 00
R. B. French 5 25
Henry Young 5 00
J. W. Carver 1 50
J. H. Cooley 1 75
L. C. Wade 3 26
W. P. Drinkwater 2 25
TURN ED  TO L. H. KNIGHT.
Aubrey Collemer $ 5 45
Fred Frohock 4 50
A. E. Carver 8 25
Edward Higgins 6 00
F. J. Higgins 4 35
E. T. Richards 47 70
L. C. Rankin 1 00
Will Fletcher 11 28
Edward Goodwin 1 80
C. A. Warren, Jr. 1 50
Hollis French 6 75
Fred Mitchell 1 50
C. F. Carver 75
Minot Drinkwater 17 75
L. C. Wade 3 75
Charles Pendleton 10 75
0 .  E. French 14 00
L. J. Coombs 2 25
Adelbert Collemer 50
H. A. Mills 1 80
Frank Richards 9 83
Hiram Heal 4 50
John Freeman 9 50 ‘
Fred Dunton 14 00
George Cameron 14 10
W. H . Litchfield 
0 .  E. Ames 
Benjamin Butler 
John Collemer 
Augustus Dean 
Roy Dean 
Albert Dean 
Samuel Dunton 
Wilder Drinkwater 
Harry Drinkwater 
Edward Easton 
Thomas Monroe 
W. J. Monroe 
Lawrence Rankin 
J. E. Thomas 
Robert Hardy 
Otis Heal 
Jasper Lindsey 
C. A. Warren 
0 .  P. Young 
Winfield Young 
Milton Young 
Ai Young 
Henry Young 
Stephen Young 
J. A. Cannon 
George Heal 
David Heal
EXPENDED BY F.
Paid Leroy Richards 
Nathan Miller 
M. F. Dickey 
Augustus Gardner 
A. W. Knight
1 50
6 00
3 40
7 50
7 50
5 00
1 50
4 30
67
6 23
2 10
8 50
8 13
18 00
2 00
1 50
3 00
5 10
60
7 87
10 00
2 25
1 25
1 50
3 00
3 75
10 50
1 63
. RANKIN, COM.
$ 8 40
4 SO 
61 65
7 00
5 00
-------------  $86 55
TURNED TO L. H. KNIGHT.
F. P. Wiggin $29
F. N. Patten 11
J. F. Heal 36
A. 0 .  Richards 4
Cyrus Young 7
W. A. Dickey 5
A. H. Miller 13
J. W. Miller 10
J. M. Miller 24
G. W. Heal 3
Adelbert Drake 4
E. J. Tower 5
A. M. Moody 4
C. N. McKinney 15
Geo. Brown 14
Chas. Brackett 4
Mrs. Lura Worthing 7
L. F. Rankin 6
L. S. Russ 14
S. E. Churchill 40
John Thomas 4
Ernest Heal 4
M. H . Cilley 4
Oscar Gould 18
Clara McKinney 25
Percy Wellman 2
S. J. Moody 11
Arthur Young 8
Fred Hardy 3
Joel Fernald 1
Chas. E. Philips 10
Herbert McCobb 1
Dana Fletcher 1
Richard Crooker 
F. H . Rankin — 269
25
20
40
95
86
76
68
70
50
25
50
25
00
00
50
50
80
62
42
00
00
00
00
90
80
77
25
40
00
05
83
50
50
68
89
Harry Moody 1 SO
Benson Hall 6 30
B. F. Young, Jr. 2 25
I. B. Young 75
Guy Young 4 80
A. P. Knight 2 00
Alton Dean 4 50
Harold McKinney 2 25
A. I. H . Pitcher 90
Lewis Fenwick 60
Frank Moody 75
M. F. Dickey 9 00
Everett Hills 9 15
J. W. Fenwick 50
James Moody 3 00
P. W. Pitcher 60
Ralph Newbert 1 98
Fred Heal 3 00
Edgar Lunt 1 90
EXPENDED BY W. 0 .  MATHEWS, COM.
Paid John Colburn $ 57 00
W. O. Mathews 43 80
D. F. Proctor 1 73
Bert Brown 7 35
Albert Greer 2 92
H. J. Greer 3 45
Everett Greer 6 75
I. O. Eugley 45
Chas. Stevens 1 20
J. F. Wiley 75
Ralph Wiley 90
Jackson Mathews 3 00
Isaac Young 2 18
TURNED TO L. H. KNIGHT.
Horace Robbins 8 5
A. L. Libbey 4
Frank Up ham 4
L. A. Knight 9
John Brown 22
Judson Colburn 1
J. F. Wiley 16
Albert Wentworth 112
Isaac Young 6
A. M. Moody 36
S. Phinney 6
James Thomas 33
Sidney Churchill 23
J. T. Lamb 4
Chas. Moody 38
H. Lassell 5
A. P. Allen 3
J. Bagley 8
W. H. Pendleton 10
Will Thurlow 8
Larkin Wentworth 10
A. P. Knight 17
Fred E. Wiley 34
Sidney Martin 9
Fletcher Martin 11
Benson Noyes 
Richard Moody 10
L. H . Knight 1
E. B. Pottle 10
Harry Mathews 2
Bert Brown 1
Chas. Stevens 2
Chas. Marriner 2
W. O. Mathews 62
Joel Meservey 26
33
64
27
67
50
65
70
14
60
00
00
30
50
65
00
25
55
50
95
25
50
85
00
75
25
75
50
50
55
50
50
25
25
40
02
Victor Woodbridge 1 50
Sidney Moody 9 00
Mrs. J. B. Lovett 4 50
Cyrus Young 3 00
John Colburn 1 50
A. Keller 1 50
Herbert McKinney 1 05
Total expended 
Overdrawn
O utstanding O rders.
L. H . Knight $600 00
L. H. Knight 300 00
Marian Rankin 2 50
Isaac Young 2 18
Parker Young 8 00
A. M. Moody 2 60
R esources.
Amount due from state on dog licenses $ 87 00 
on old tax deeds 278 20
from state1 for damage to sheep 8 00
from Town of Hope for tuition 20 00
of cash in treasury 39 69
from Rockland on Helen Phillips
account 22 50
Liabilities.
Amount unexpended on schools 15 24
Outstanding orders 915 28
Liabilities in excess of resources
$708 55 
2387 94
$843 94
$915 28
$455 39
$930 52 
$475 13
Trust fund held by town, John M. Fletcher fund for care of 
burial lot in Center Lincolnville cemetery of 1100.00 deposited 
in Belfast Savings Bank.
LESLIE D. AMES, 1 Selectmen
CHARLES A. MOODY, > of
C. A. STEVENS. J Lincolnville
Treasurer’s Report for 1909.
RECEIPTS.
Cash on hand March 12, 1909 $ 205 18
Received from A. F. Hahn loan 500 00
L. H . Knight loan 600 00
town clerk, dog licenses 87 00
State, refunded dog licenses of 1908 69 09
for sheep killed in 1908 10 00
tuition for 1908 42 50
“  “  “  1909 50 00
“ on State road 198 75
for pensions 48 00
“ for schools 1,236 22
L. H . Knight, collector 6,939 97
4 4 4 4 ,loan 300 00
C. A. Stevens for school house 20 00
L. D. Ames 1 00
L. H . Knight 1 00
DISBURSEMENTS.
$10,308 71
Paid State pensions 00 00
dog licenses 87 00
4 4 4 4 tax 958 63
County tax 500 20
“  town orders 8,675 19
Cash in treasury 39 69
$10,308 71
TRUST FUNDS H ELD  BY TOWN.
John M. Fletcher fund for care of burial lot deposited
in Belfast Savings Bank $100 00
John M. Fletcher fund account with town :
Amt. of interest drawn by town 1904-7 15 97
Amt. paid by town for care of lot 7 50
Leaving a balance due the fund of 8 47
J. Hallett Gilberte sidewalk fund 110 00
District No. 9 repair fund received of J. E. Thomas 10 45
AUGUSTINE F. H AHN, Treasurer.
School Superintendent’s Report.
To the S. S. Committee and citizens of the town of Lin- 
colnville, I  hereby submit my report as Supt. of Schools.
The schools in town, on the whole, have been successfully 
conducted throughout the year. I t  has been the earnest en­
deavor of the school officials to place teachers in schools who 
were well qualified and who would have the best interest of the 
school at heart.
With one or two exceptions the teachers have done good 
work and the greatest harmony has prevailed between teachers 
and pupils.
Of all the means of success the hearty co-operation of 
parents is one of the most essential. It should be a matter of
duty for every citizen to cultivate a continuous interest in our 
schools and give friendly aid to everything which will tend to in­
crease their efficiency. For the better the school the better will 
be the future community.
One hindrance in our school work is irregularity of attend­
ance. Frequent absence breaks the chain of study and is fatal 
to uniform and orderly advancement.
The schools were maintained 28 weeks for the year in every 
case except the Miller, which, owing to sickness, had but 26.
We shall need some new geographies, arithmetics and 
spellers for the next year, as many in our schools are in a poor 
condition and unfit for use.
In  conclusion I wish to thank the S. S. Committee, also 
citizens and teachers, for their courtesy and kindly co-operation 
in my work during the past year.
The following table shows the registration and attendance 
cf pupils during the past year.
School Spring Term Fall Term Winter Term
W hole No. Av. No. W hole No. Av. No. W hole No. Av. I
Center 22 16 17 15 19 14
Heal 9 8 8 7 9 7
Hills 14 13 12 9 14 10
Lamb 16 14 15 11 14 12
Miller 13 10 12 10 10 7
Trap 29 23 25 19 25 20
Wiley 15 13 14 11 12 8
Rackliffe 17 13 18 16 10 7
Youngtown 23 22 23 21 23 20
Beach 21 19 18 14 23 18
Respectfully submitted,
SADIE K N IG HT,
Supt. of Schools.

